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El objetivo  central del presente informe de  investigación está relacionado con desarrollar 
la coordinación motora gruesa de los estudiantes, tomando la danza folklórica  como 
recurso didáctico que parte de nuestras costumbres las cuales buscamos  que sean 
valoradas en nuestra sociedad. 
La investigación  fue de tipo aplicativo, y con ella se  constituyó una muestra que 
estuvo conformada por 50 alumnos  de la Institución Educativa Nº 5042 del distrito del 
Callao. Del análisis de las figuras  estadísticos, se lograron algunas conclusiones referidas 
a la participación  de los docentes del área de educación física  es de suma importancia la 
utilización de ciertos medios que encontraron  en la sociedad que les permitió desarrollar 
un mejor aprendizaje en los alumnos. 
 De las principales  conclusiones se puede extraer del presente informe  de 
investigación podemos rescatar lo siguiente: La danza folklórica  tiene un gran valor 
educativo para el niño, porque desde el punto de vista pedagógico se dice que la danza  es 
una actividad vital espontánea y permanente del niño. Es así que  en la etapa escolar crea, 
fomenta normas de relaciones sociales y morales, y es agente de transmisión de ideas. El 
cual recomendamos a todos los docentes del nivel primario de poder valorar este medio 
educativo que es de suma importancia en el aprendizaje del alumno. 
 
Palabras claves: Danza folklórica, recurso didáctico, desarrollo de la coordinación motora, 




The main objective of this research report is related to developing gross motor 
coordination of students taking folkloric dance as a teaching resource that part of our 
customs which we seek to be valued in our society. 
The methodology used was kind of application, and with it a sample consisted of 50 
students of School District No. 5042 of Callao was established. The analysis of statistical 
figures, some conclusions regarding the participation of teachers in the area of physical 
education is important the use of certain media found in society that allowed them to 
develop a better student learning achieved. 
 Of the main conclusions can be drawn from this research report can rescue the 
following: The folk dance has great educational value for the child, because from the 
pedagogical point of view it is said that dance is a spontaneous and permanent vital activity 
of the child. Thus, in the school stage creates, promotes standards of social and moral 
relations, and is an agent of transmission of ideas. Which we recommend to all teachers of 
primary level to assess the educational environment is paramount in student learning. 
 
Eywords : Folk dance , teaching resource , development of motor coordination , body 
rhythmic development of arms, legs . 
 
 
 
 
 
 
 
